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A. Nama Penyusun : BENI KURNIANTO 
B. Judul Skripsi :PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN 
INSENTIF TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA PT. LAKSANA PATI 
C. Ringkasan : 
 
 Keselamatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di 
perusahaan. Keselamatan kerja bagi karyawan sangatlah penting karena 
bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja dengan 
melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang 
terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan. Jika perusahaan dapat 
menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit dan hal – hal yang 
berkaitan dengan stress, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja 
para pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif.  
 Kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi. 
Karakter dan potensi dari seorang karyawan dalam bekerja dapat terlihat dari 
kemampuan mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Upaya peningkatan 
kinerja karyawan salah satunya adalah dengan memperhatikan keselamatan kerja. 
Keselamatan kerja dan insentif merupakan suatu dorongan atau rangsangan yang 
dapat mempengaruhi perilaku karyawan, dalam hal ini perilaku yang dimaksud 
adalah kegiatan yang harus dilakukan karyawan untuk menghasilkan kinerja 
yang optimal. Dengan keselamatan kerja dan insentif maka karyawan dapat 
meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya. 
 Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: Apakah ada pengaruh keselamatan kerja dan insentif terhadap kinerja 
karyawan PT. Laksana Pati. 
 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan 
antara keselamatan kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan PT. Laksana 
Pati. 
 Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi: budaya organisasi dan 
semangat kerja sebagai variable independen dan kinerja karyawan sebagai 
variable dependen. Jenis data nyameliputi data kuantitatif dan kualitatif, sumber 
datanya meliputi data primer dan data sekunder, sampelnya sebanyak 52 
responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya 
meliputi: coding, editing, tabulating, dan scoring. Uji instrumen data dengan 
validitas dan reliabilitas. Analisis datanya dengan menggunakan analisis tabulasi 





Berdasarkan analisis data di atas diperoleh hasil penelitian sebagai 
berikut: 
1. Diperoleh nilai t hitung 9,085 > t tabel 1.676, maka variable keselamatan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan 
berasosiasi erat (bermakna). Diperoleh nilai t hitung 4,862 > t tabel 1.676, 
maka variable insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan berasosiasi erat (bermakna). 
2. Dari seluruh hubungan yang ada, keterkaitan yang paling erat (bermakna) 
adalah keterkaitan antara keselamatan kerja kerja dan kinerja karyawan 
berasosiasi paling erat (bermakna) sebesar 9,085. 
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A. Name : BENI KURNIANTO 
B. Thesis Title :THE EFFECT OF WORKPLACE SAFETY 
AND INCENTIV ES ON THE 
PERFORMANCE OF AN EMPLOYEE OF PT. 
LAKSANA PATI 
C. Summary : 
 
Our work include one of the maintenance program in the company. Safety 
work for employee is very important as it aims to create the work of the management, 
employement, conditions and work environment that is integrated in order to reduce 
accident, disease and things that are associated with stress, as well as to improve the 
quality of life the work of its employees, companies will be more effective. 
Greatly affect the performance of the employees of an organization. Character 
and potential of an employee in a work can be seen from their ability to complete a 
job. Efforts to improve the performance of the employee one of them is to consider 
workplace safety. Workplace safety and morale is an impulse or stimuli that may 
affect employee behavior, in this case the behavior in question is an activity that must 
be done employees to produce optimal performance. With workplace safety and 
employee morale can increase and improve its performance. 
In this regard, the problemis formulate das follows: Is there any influence of 
workplace safety and incentive of employees working PT. Laksana Pati. While the 
purpose of this study was to examine the relationship between influence of workplace 
safety and incentive of employees working PT. Laksana Pati. 
The variables in this study are included: workplace safety and incenticve the 
independent variable and the performance of the employee as the dependent variable. 
Type of data include esquantitative and qualitative data, data sources include 
eprimary data and secondary data, the sampleof 52 respondents, data collection using 
questionnaires, data processing includes: coding, editing, tabulating, and scoring. 
Test instrument with validity and reliability of data. Analysis of the data by using 
cross tabulation analysis(crosstab) withchi-square. 
Based on the above analysis of the data obtained the following results: 
1. Retrievedt value 9,085 > 1.676 t table, then the variable workplace safety 
positive and significant effect on the performance of employees and closely 
associated (meaningful). Obtainedt value 4,862 > 1.676 t table, then the 
variable morale positive and significant impacton spiritis of the performance of 





2. Of all the existing relationship, the relationship most closely (meaningful) is the 
relationship between workplace safety and employee performance associated 
most closely (meaningful) of 2,505. 
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